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BiBliogRaFija ljuBov viktoRovne kuRkine
V bibliografijo zajeta dela so izšla v letih 1964–2017. Razvrščena so v štiri razdel-
ke: (1) monografije, (2) razprave in članki, (3) recenzije, (4) poročila. V posamez-
nih razdelkih so objave združene pod letnicami izida, ki so v bibliografskem po-
datku natisnjene polkrepko, v okviru istega leta pa si objave sledijo po azbučnem 
zaporedju ciriličnih in nato po abecednem zaporedju latiničnih naslovov knjig, 
zbornikov in revij. – Za naslovom razprav ali člankov so v oglatih oklepajih zapi-
sani obravnavani leksemi, ki prvotno niso bili združeni v podnaslov; že v prvotni 
objavi v podnaslov združeni so zapisani v okroglih oklepajih ali pa pred njimi stoji 
dvopičje. – Spletne povezave so bile dostopne 8. 1. 2018.
monogRaFije
1 Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический 
фонд1 1–40–, Mосква: Наука, 1974–2016–. – Uredniki: zv. 1–31 O. N. Truba-
čov, zv. 32 O. N. Trubačov in A. F. Žuravljov, zv. 33–39 A. F. Žuravljov, zv. 
40 A. F. Žuravljov in Ž. Ž. Varbot. – V vseh izšlih zvezkih je bila L. V. Kurkina 
zadolžena za izbor, obdelavo in sistematizacijo gradiva bolgarskega, makedon-
skega, starocerkvenoslovanskega in slovenskega jezika, od zvezka 40 dalje tudi 
gradiva poljskega jezika. Natančna evidenca po avtorstvu geselskih sestavkov 
je bila uvedena šele v zvezku 14. – Avtorstvo L. V. Kurkine po zvezkih:
14, 1987, 200–213
15, 1988, 32–75
16, 1990, 75–118
17, 1990, 130–183
18, 1993, 160–219
19, 1993, 69–115, 172–185
20, 1994, 121–146
21, 1994, 7–17, 140–184
22, 1995, 246–255
1 Этимологический словарь славянских языков 〈http://etymolog.ruslang.ru/index.
php?act=essja〉.
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23, 1996, 5–86
24, 1997, 56–91, 151–234
25, 1999, 5–19, 40–54, 202–238
26, 1999, 7–19
27, 2000, 97–160
28, 2001, 67–107, 135–204
29, 2002, 135–154, 248–253
30, 2003, 5–70, 185–226
31, 2005, 118–142, 143, 145–146, 149, 152–188, 205–207
32, 2005, 141–224
33, 2007, 37–91, 212–284
35, 2009, 17–87
36, 2010, 115–165
37, 2011, 157, 163–214
38, 2012, 131–180
39, 2014, 166–223
40, 2016, 59–95, 164–206
2 Диалектная структура праславянского языка по данным южнославян-
ской лексики (Narečna struktura praslovanskega jezika v luči južnoslovanske 
leksike), Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1992 (Dela raz-
reda za filološke in literarne vede 38), 260 str. 〈https://tinyurl.com/narecna  = 
http://www.sazu.si/uploads/files/57dfbe71e126b1a75cebe90f/Kurkina%20
1992%20--%20Dialektnaja%20struktura%20OCR_c%20l-pdfA.pdf〉.
3 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхожде-
нии слов: 82 000 слов и фразеологических выражений, ред. Н.Ю. Шве-
дова, Mосква: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН 
(izd.) – Mосква: Азбуковник (zal.), 2007, 1164 str. – Avtorica etimoloških 
razdelkov gesel z iztočnicami, ki so slovanskega izvora, stare izposojenke ali 
izposojenke iz časa do 18. stoletja, je L. V. Kurkina, avtor etimoloških raz-
delkov z iztočnicami, ki so izposojenke iz časa od 18. do 20. stoletja, pa L. P. 
Krisin. – Dotis: 2008, 2011.
4 Культура подсечно‑огневого земледелия в зеркале языка, Mосква: Азбу-
ковник, 2011, 368 str.
5 Литература к учебному курсу «Этимология» (применително к русскому 
языку), [2011], 38 str. 〈http://etymolog.ruslang.ru/doc/etymology_literature.
pdf〉.
RazpRave in članki
6 К вопросу о поведении сонантов в некоторых группах глаголов в сла-
вянских языках, Вестник Московского государственного университе-
та: филология, журналистика 1964, št. 3, 71–75.
2
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7 О некоторых поздних образованиях в системе славянских глаголов на -i, 
Этимология [1964]:2 принципы реконструкции и методика исследова-
ния, Mосква: Наука, 1965, 44–55.
8 О типах отношений основ на -i и -n в славянских языках, Этимология 
1965: материалы и исследования по индоевропейским и другим языкам, 
Mосква: Наука, 1967, 140–152.
9 Варакать, Этимология 1965, Mосква: Наука, 1967, 184–188.
10 Словенские этимологии [bezati, bohôt], Этимология 1966: проблемы 
лингвогеографии и межъязыковых контактов, Mосква: Наука, 1968, 
105–106.
11 Названия болот в славянских языках, Этимология 1967: материалы 
международного симпозиума «Проблемы славянских этимологических 
исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии» 
24–31 января 1967 г., Mосква: Наука, 1969, 129–144.
12 Из наблюдений над некоторыми названиями дорог и тропинок в славян-
ских языках, Этимология 1968, Mосква: Наука, 1971, 92–105.
13 Словенско-восточнославянские лексические связи, Этимология 1970, 
Mосква: Наука, 1972, 91–102.
14 К сравнительной характеристике лексического состава южнославянских 
языков, v: Кузнецовские чтения: история славянских языков и письмен-
ности, Mосква, 1973, 17–18.
15 К реконструкции этимологических связей основ с дифтонгом на ‑, 
Этимология 1971, Mосква: Наука, 1973, 58–79.
16 Славянские этимологии [укр. пiхур, словен. smogor, voleki, ríbast, *ręb‑/ 
*rb‑, *pel‑/*pelv‑, skólke, čȗžje], Этимология 1971, Mосква: Наука, 1973, 
87–92.
17 Этимологические заметки [праслав. *mъrdati, чеш. mrskati, рус. мы-
рить], Общеславянский лингвистический атлас: материалы и исследо-
вания3 1972, Mосква: Наука, 1974, 215–223.
18 Славянские этимологии II [русск. пéтать, слав. *muz(g)ati, *luz gati/ 
*lyzgati, укр. репатися, словен. lohnti, lhniti, kvŕga], Этимология 
1972, Mосква: Наука, 1974, 60–80.
19 Славянские этимологии III [слав. *‑moliti, праслав. *drъmati, с.-хорв. 
róziti se, праслав. *lěviti], Этимология 1973, Mосква: Наука, 1975, 34–43.
20 Изоглоссные связи южнославянской лексики (материалы к проблемам 
славянского этногенеза), v: Вопросы этногенеза и этнической истории 
славян и восточных романцев, Mосква: Наука, 1976, 129–155.
21 Этимология болг. ръся, Общеславянский лингвистический атлас: мате-
риалы и исследования 1974, Mосква: Наука, 1976, 132–136.
2 Этимология 〈http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=etymology〉.
3 Общеславянский лингвистический атлас: материалы и исследования 〈http://www.
slavatlas.org/publications.html〉.
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22 Этимологические заметки [русск. тормошить, словен. otrkniti, укр. 
лста, стрибати, словен. rášiti, слав. *rešeto, в.-луж. skomorić, словен. 
trȃbje], Этимология 1974, Mосква: Наука, 1976, 44–59.
23 Славянские этимологии IV (словен. škt, с.-хорв. pȑtiti, слав. *strukъ/ 
*strkъ), Этимология 1975, Mосква: Наука, 1977, 13–28.
24 Заметки по словенской этимологии [pléhek, stŕniti, krke, ušti, kávrna, 
prprica, snóga, zaróžen], Общеславянский лингвистический атлас: ма-
териалы и исследования 1976, Mосква: Наука, 1978, 278–293.
25 Изоглоссные связи южнославянской лексики II, Этимология 1976, 
Mосква: Наука, 1978, 17–31.
26 Заметки по славянской этимологии [слав. *ščьvati, *ščuj, c.-хорв. okli-
jèvati, čapońak], Общеславянский лингвистический атлас: материалы и 
исследования 1977, Mосква: Наука, 1979, 285–294.
27 Названия горного рельефа (на материале южнославянских языков), 
Этимология 1977, Mосква: Наука, 1979, 39–54.
28 Словенско-западнославянские лексические связи, Общеславянский 
лингвистический атлас: материалы и исследования 1978, Mосква: Нау-
ка, 1980, 331–338.
29 Славянские этимологии [*-krěj, *krьjati, *perkъ/*pьrkъ, *(s)karati, слав. 
*slopьcь], Этимология 1978, Mосква: Наука, 1980, 32–37.
30 Заметки по болгарской этимологии [врбъ, кпр се, раскства се, 
твлêм, трта, штинèц, шл’акам, шдравый], Этимология 1978, 
Mосква: Наука, 1980, 38–43.
31 Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской 
теорией Е. Копитара, Вопросы языкознания4 1981, št. 3, 85–97.
32 Славянские этимологии [*še‑mьrěti, *sko‑vьrěti, *ša‑vьrěti, *skomud‑/ 
*ščemъd‑, *sko‑vьrga, *šebol‑], Общеславянский лингвистический атлас: 
материалы и исследования 1979, Mосква: Наука, 1981, 331–337.
33 Заметки по русской диалектологии (изнахрятиться, изляк, клопик, 
сморжки, зябь), v: Этимологические исследования, Свердловск, 1981, 
133–137.
34 Праславянские лексические диалектизмы южнославянских языков 
[ю.-слав. *mъrsiti, *šupъ, šuplь, словен. kópiti, miljȃva, snúditi se, vada, 
végati, vézniti, болг. отчер, шикълкъ, макед. шќебав, с.-хорв. ošćela, 
škȑge], Этимология 1979, Mосква: Наука, 1981, 15–28.
35 Заметки по словенской этимологии [obrúten, preonêgati, pákelj, pakóta, 
rúgati se, sklabotína, stȓž], Общеславянский лингвистический атлас: ма-
териалы и исследования 1980, Mосква: Наука, 1982, 275–281.
36 Лексические архаизмы родопского диалекта, Этимология 1980, Mосква: 
Наука, 1982, 16–30.
4 Вопросы языкознания 〈http://www.ruslang.ru/vopjaz_archive〉.
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37 Славянские этимологии: *korda, *moldъjь, *pelti, *pelj и *pelti, *pelv, 
Этимология 1981, Mосква: Наука, 1983, 3–16.
38 Лексические изоглоссы болгарского языка, v: Die slawischen Sprachen 2, 
Salzburg, 1983, 35–42.
39 Славянские этимологии [*krek‑/*krok‑, *sold‑/*sъld‑], Общеславянский 
лингвистический атлас: материалы и исследования 1981, Mосква: Нау-
ка, 1984, 282–291.
40 Нарощить. Ремезить. Дымьей, Этимологические исследования, Сверд-
ловск, 1984, 74–79.
41 Значение данных староболгарской письменности для реконструкции и 
этимологизации праславянского лексического фонда, Palaeobulgarica 
(София) 8 (1984), št. 2, 3–13.
42 Праславянские диалектные истоки южнославянской языковой группы, 
Вопросы языкознания 1985, št. 4, 61–71.
43 Неуклюсик. Опрудать, опрудить. Полкать. Сныч, v: Диалектография 
русского языка, Mосква: Наука, 1985, 184–189.
44 Этимологические заметки [*kruliti, *tuskati/*tyskati], Общеславянский 
линг вистический атлас: материалы и исследования 1982, Mосква: Нау-
ка, 1985, 281–285.
45 Южнославянские этимологии (*kujati/*kaviti и *kъvati/*kyvati; *mug‑/ 
*mъž‑; *plesmo, *ob‑pletъ; *pkati, *pčiti/*pęčiti; *kujь, *kuja; *tulъ, *tylъ, 
*tvelъ), Этимология 1982, Mосква: Наука, 1985, 13–24.
46 Славянские этимологии (*luna/*lun’a, *setьnъjь и *sotiti, *stopьnъkъ, 
*telm‑/*tolm‑/*tъlm‑, *trek‑/*trok-/*trak-, *tronъka, *zbьlь), Этимология 
1983, Mосква: Наука, 1985, 20–30.
47 К реконструкции праславянского лексического фонда словенского язы-
ка, Этимология 1984, Mосква: Наука, 1986, 107–115.
48 К проблеме словенско-западнославянских языковых связей, v: Антич-
ная балканистика, Mосква, 1987, 61–67.
49 Пар. Патрать. Стиг. Притчеватый. Понки, v: Русские диалекты: лингво-
географический аспект, Mосква: Наука, 1987, 204–208.
50 Вариантность основ на ‑i, ‑o и -a в южнославянских языках, v: Сопо-
ставительное изучение словообразования славянских языков, ред. Г.П. 
Нещименко, Mосква: Наука, 1987, 164–169.
51 Этимология в историческом словаре, v: Историческая лексикология 
и лексикография русского языка: методические материалы, Вологда, 
1988, 16–17.
52 Словенские этимологии [kŕzma, štrkelj, osmlda, oščévati], Общеславян-
ский лингвистический атлас: материалы и исследования 1983, Mосква: 
Наука, 1988, 297–304.
53 Слав. *terbuxъ/*tьrbuxъ, Общеславянский лингвистический атлас: ма-
териалы и исследования 1984, Mосква: Наука, 1988, 273–277.
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54 Этимологии русских диалектных слов (русск. полыгáлистый, охáверник, 
пакорукóй), Этимологические исследования, Свердловск, 1988, 66–68.
55 Славянские этимологии (*‑smegnti/*‑smęgnti, *marati, *o(b)poka), Эти‑
мология 1985, Mосква: Наука, 1988, 10–16.
56 Словенские этимологии [mólnjen, súsati, vrétje], Общеславянский лингви-
стический атлас: материалы и исследования 1985–1987, Mосква: Нау-
ка, 1989, 263–265.
57 Славянские этимологии [словен. opésniti, stȇnj, слав. *madežь], Этимо-
логия 1986–1987, Mосква: Наука, 1989, 71–78.
58 Лексические архаизмы словенского языка, v: Zbornik razprav iz slovanske-
ga jezikoslovja: Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici, zbral in uredil Franc Ja-
kopin, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1989, 129–136.
59 М. Фасмер и его этимологический словарь, Русская речь 5, Mосква: На-
ука, 1990, 103–108.
60 К проблеме карпатоукраинско-словенских лексических связей, v: Срав-
нительно‑историческое языкознание на современном этапе: конферен-
ция памяти В.М. Иллича‑Свитыча, 6–9 февраля 1990 г.: тезисы докла-
дов, Mосква, 1990, 20–21.
61 Лексические архаизмы русских говоров Среднего Урала, v: Русская 
диалектная этимология: тезисы межвузовской научной конференции 
(10–12 октября 1991 г.), Свердловск, 1991, 20–21.
62 Щебра. Ряжь. Загызнуть. Простень, v: Современные русские говоры, 
Mосква: Наука, 1991, 175–177.
63 Ф. Миклошич как этимолог, v: Miklošičev zbornik: mednarodni simpozij v 
Ljubljani od 26. do 28. junija 1991, ur. Jože Toporišič – Tine Logar – Franc 
Jakopin, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Univerza v 
Ljubljani – Univerza v Mariboru, 1992 (Obdobja 13), 317–328.
64 Слав. *ševeliti, Wiener Slavistisches Jahrbuch 38 (1992), 227–232.
65 Словенские этимологии [motoróga, maléti, šípraka, ozȋn, obŕsniti se], 
Общеславянский лингвистический атлас: материалы и исследования 
1988–1990, Mосква: Наука, 1993, 170–174.
66 О некоторых фрагментах этимологического гнезда слав. *pelti, v: Прин-
ципы составления этимологических и исторических словарей языков 
разных семей: тезисы докладов конференции, 8–9 ноября 1993 г., Mо-
сква, 1993, 22–25.
67 Паннонославянская языковая общность в системе диалектных отноше-
ний праславянского языка, v: Славянское языкознание: XI Международ-
ный съезд славистов, Mосква: Наука, 1993, 36–45.
68 Славянские этимологии (*skovorda, *pačьkati), Этимология 1988–1990, 
Mосква: Наука, 1993, 57–62.
69 Славянские этимологии (ю.-слав. *trapъ, слав. *sěpati, *pelestъ), Этимо-
логия 1991–1993, Mосква: Наука, 1994, 32–45.
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70 К этимологии русских диалектных слов: русск. диал. назола, v: Фило-
логические науки: к 100‑летию со дня рождения В.В. Виноградова, ред. 
М.В. Ляпон, Mосква: Институт русского языка им. В.В. Виноградова 
РАН, 1995, 278–282.
71 К этимологии болгарских диалектизмов (пишта, хъртъ, пигаф), v: Dia-
lectologica Slavica: сборник к 85‑летию С.Б. Бернштейна, Mосква: Ин-
дрик, 1995, 59–71.
72 К проблеме региональных элементов в этимологическом словаре, v: 
Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику (Нови Сад) 39 
(1996), št. 2, 19–27.
73 Русские этимологии (дресв, жерств, гверст), Общеславянский линг-
вистический атлас: материалы и исследования 1991–1993, Mосква: Ин-
ститут русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1996, 287–292.
74 Диалекты как источник дополнения славянских этимологических сло-
варей, v: Русская диалектная этимология: тезисы докладов Второго 
научного совещания (17–19 апреля 1996 г.), Екатеринбург: Уральский 
государственный университет, 1996, 27–29.
75 Слав. *plęsati (~ др.-русск. Plьskovъ), Славяноведение5 (Москва) 1996, 
št. 1, 7–14.
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